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كلمة التقدير و العرفان
السالم على أشرف يعلم، والصالة و لقلم، علم اإلنسان ما مل احلمد هللا الذي علم با
على آله وصحبه أمجعني.األنبياء واملرسلني سيدنا حممد و 
واجهت الباحثة يف إعداد هذا البحث العديد من العقبات والصعوبات. ولكن 
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاهدوا يف 
لتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هللا لذلك أقدم كلمة إعطاء الدعم املعنوي، وا
الشكر على بعض األشخاص:
فريولول الدكتور عبدالربوفيسور املكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، .١
احلكوميةاإلسالميةاجلامعةبوالنائب األول والنائب الثاين والنائب الثالثاملاجستري
. فالوفو
والنائب املاجستريكاملكرم عميد كلية الرتبية والعلوم التعليمية الدكتور نور الدين .٢
اإلسالميةاجلامعةكلية الرتبية والعلوم التعليميةباألول والنائبة الثانية والنائبة الثالثة 
فالوفو. احلكومية
وسكرتري شعبة املاجسترياملكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين.٣
ومجيع حماضرى اجلامعة اإلسالمية املاجستريتدريس اللغة العربية األستاذ مصطفى
احلكومية فالوفو ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف معرفة اللغة العربية والعلوم 
األخرى.
واملشرف الثاين، االستاذ مصطفىاملاجستري، االستاذ ماورديشرف األولاملاملكرم.٤
الباحثة اإلشراف واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذه الرسالة.ان أعطياالذستري املاج
قشة املاجستري واملناىناملكرم املناقش األول، الدكتور احلاج فريمان حممد عارف الليسا.٥
مدلوال وفهما يف ة. اللذان أعطيا الباحثةاملاجستري حممد بكريةاحلاجة مبشر ،الثانية
إمتام هذه الرسالة.
ة.ة كارتيين املاجستري مستشار أكادميي، الدكتور ةحماضر ةاملكرم.٦
.املاجسترياملكرم حماضر منهجية البحث، الدكتور أندي حممد أجي غونا.٧
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو الذين ربوا الباحثة يف حماضرين وموظفيوإىل مجيع .٨
لذين ساعدوين حىت إمتام هذه أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو وا
الرسالة.
مبكتبة اجلامعة اإلسالمية وموظفني املاجستريمدهانجاملكرم رئيس املكتبة احلاج .٩
احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع املواد واملراجع املتصلة هلذا البحث.
دائما إذا رتبية اليت الرتيبة شعبة تدريس اللغة العربية روستينا سرجانا ةاملكرم.١٠
احتاجت الباحثة إىل مساعدة يف ساعدتين.











المدرسة مفردات العربية بحفظ المحاكاة في بتعليم الطريقة ".٢٠٢١،مزدليفة تامين
علوم التعليميةالكلية التربية و اللغة العربيةشعبة تدريس بحث".متوسطةلا
. مصطفىو ماورديشراف تحت إة فالوفو. الحكوميجامعة اإلسالميةبال
املدرسة بمفردات العربية حفظ يفاحملاكاةبتعليم اليقة طر يناقش البحث يف هذه الرسالة هي
ملعرفة واقعية استخدام طريقة احملاكاة يف تعليم باملدرسة )١. أهداف البحث هي (املتوسطة
املدرسة بالعربيةاملفرداتحفظيفاحملاكاةتعليم طريقةاستخدامأمهية) ملعرفة٢. (املتوسطة
موضوع البحث هو مصادر . حبوث املكتبةهذا البحث يستخدم طريقة البحث . املتوسطة
االساليب املستخدمة يف مجع . حبوث املكتبةهو . تستخدم تقنيات مجع البياناتالبيانات
والتايل ت املباشرة واالقتباسات غري املباشرة.اهي االقتباسحبوث املكتبة البيانات باستخدام 
يتماشى استخدام احملاكاة يف التعلم يف املدارس الثانوية مع االجتاه احلايل )١البحث (نتائج 
للتدريس احلديث ، أي زيادة التدريس السليب ، مما يؤدي إىل تعلم الطالب الفردي 
موعات الصغرية استخدام طريقة احملاكاة للطالب يف حفظ املفردات، ألن طريقة ) ٢(.وا
بامكانية إتقان املهارات والقدرة على احملاكاة هي استخدام االسرتاتيجيات لتزويد الطلبة 
فهمها بسهولة.













١٠.................................الدراسات السابقة املتعلقة على هذا البحث.ه
١٣...........................................................ج البحثمنه.و
١٨.......................................................تعريف املصطلحات.ز




٢٧......................................................  أهداف أنشطة احملاكاةد
٢٨............................................................  مبادئ احملاكاةه
٢٩......................................القوة والضعف يف طريقة احملاكاة. عناصرو
تعليم المفردات في اللغة العربيةالمبحث الثالث: 
٣١.........................................................تعريف املفردات.أ
٣٣...................................................فرداتاملأهداف من تعليم .ب
٣٤........................................................ج. أمهية تعليم املفردات 
٣٥.................................................د. تعليم املفردات يف اإلندونيسيا
٣٨......................................................تقنيات تعليم املفرداته. 
والمناقشةالمبحث الرابع: نتائج البحث
٤٣.......................استخدام طريقة احملاكاة يف تعليم باملدرسة املتوسطةواقعية .أ












ا العرب عن أغراضهم. اللغة العربية هي ١اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب 
٢اللغة العربية أسهل يف التعليم من اللغة األخرى.جيد جًدا.لغة القرآن وله خطاب 
ا وثائق األمم املتحدة فتعد   فكما تعد اللغة العربية أحدى اللغات الست اليت تكتب 
٣كذلك ثالثة لغات العامل احلديث من حيث انتشارها وسعة مناطقها.
القرآن والعربية مها أيضا عنصران الينفصالن. كالمها لديه عالقة وثيقة جدا، 
وغدا يف تأكيد كلمته يف سورة حيث لغة القرآن هي اللغة العربية. هذا هو اهللا
الذي يقرأ:٧الّشورى:
.٣، )٢٠١٠دارابن احلوزيع،،القاهرة:١طبعة جامع الدروس العربية (مصطفى الغالييىن، ١
2Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), 7.
(اجلامعة اإلسالمية طرق تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث (دراسة حتليلية تقوميية)،دمنهورى، ٣
.١٢)، ٢٠٠٧احلكومية ماالنج، 
http://etheses.uin-malang.ac.id/5881/
٢
َنآ ِالَْيَك قـُْرانًا و  َعَربِيا لِّتـُْنِذَر اُمَّ الُقرى َوَمْن َحْوَلَها َوتـُْنَذَر يـَْوَم َكذِلَك َاْوَحيـْ
الَجْمِع َالرَْيَب ِفْيِه " َفرِْيٌق ِفى اْلَجنَِّة َوَفرِْيٌق ِفي السَِّعْيرِ 
عندما أنزل اهللا كتابه وجعل "يف الواقع ل شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا، اق
وجعل األجيال األوىل هلذا الدين تتواصل باللغة الرسول (الكتاب) واحلكمة (السنة)
العربية. فال توجد طريقة أخرى لفهم ومعرفة تعاليم اإلسالم إال باللغة العربية."
العربية هو جزء من الدين. التواصل املعتاد مع اللغة العربية لذلك، فإن فهم اللغة 
ن، وكذلك تسهيل تقليد يسهل على املسلمني فهم دين اهللا تعاىل وفرض رموز هذا الدي
٤األجيال األوىل من املهاجرين واألنصار يف حالتهم كلها.
دراسة القانون قل رحم اهللا ايضا، والواقع أن العربية نفسها جزء من الدين. 
إزامي، ألن فهم القرآن والسنة واجب، وكالمها ال ميكن فهمهما إال بفهم اللغة العربية". 
لن يتم الوفاء به بشكل كامل إال بفعل شيء وهذا وفق قواعد علم أصول الفقه: التزام 
آخر، مث شيء آخر جيب أيض. ولكن هناك أجزاء من العربية عينة واجبة وهناك من  
٥بة.كفاية واج
4 Muhammad Saifuddin Hakim, Pentingnya :empelajari Bahasa Arab, (artikelة
Muslim.or.id, 2017),  4.
5 Muhammad Saifuddin Hakim, Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab, 5.
٣
قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا:
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن ال إله "
"إال اهللا وأن محمد عبده ورسوله ويتلوا به كتاب اهللا
من الشرح أعاله ميكن االستنتاج أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم ولغة القرآن. 
٦القرآن والسنة بالفهم الصحيح إال حبكم اللغة العربية.لن نتمكن من فهم 
ا من قبل العامل. بالطبع سيكون هلذا دور كبري  اللغة العربية كلغة دولية معرتف 
حيث تطوير اللغة يف االرجتال واملنافسة على املستوى الدويل. هذا ليس فقط من 
نهجية وتقنيات التعليم. والعلوم، ولكن أكثر من ذلك. وهي االرجتال يف اجلوانب امل
ميكن بااتأكيد إثبات هذا البيان بشكل ملموس وواقعي يف أنشطة تعليم اللغة العربية. 
حيث ظهرت مؤخرا العديد من مناذج أو تقنيات تعليم اللغة العربية التفاعلية واملبتكرة 
هذا ستمر. لتعليم اللغة العربية بشكل متزامن وميت ستزيد بااتأكيد من محاس الطالبةوال
بالطبع جيب أن يرحب به اختصاصيو التوعية ليتم حتقيقه بشكل فعال وخالق، حبيث 
6 Muhammad Saifuddin Hakim, Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab, 6.
٤
تتم عمالية تعليم اللغة العربية على النحو األمثل ويتم دجمها يف أهداف التعليم املراد 
٧حتقيقها.
احد مكونات اللغة العربية هي املفردات. يطلق على املفردات بللغة العربية 
"املفردات"، املفردات بللغة االجنليزية هي عبارة عن جمموعهة من الكلمات أو كنوز 
املفردات هي واحدة الكلمات اليت يعرفها شخص أو كيانا أخر ميثل جزءا من لغة معينة. 
ا، يتم استخدام هذه املفردات قي من العناصر الثالثة اللغة اليت  تعترب مهمة للغوية إلتقا
٨كل من اللغات املنطوقة واملكتوبة، وهي واحدة من األدوات لتطوير املهارة اللغة العربية.
املفردات هي أيضا أحد عناصر اللغة اليت جيب على متعلمي اللغة األجنبية 
ا من أجل اكتساب الكفاءة يف التواصل بتلك ا املراد بتعليم املفردات أنه للغة.إتقا
أو قادرة على تقسريها حسب باإلضافة إىل تعليم املتعليم معىن اللغة العربية يف لغته األم، 
ومع ذلك، إىل جانب القدرة على ترمجة مناذج املفردات، يستطيع املتعلم أيضا القاموس، 
معرفة كيفية إنه ال يعين فقط حفظ املفردات دون استخدام اجلملة الصحيحة.
7 M. Asy’ari, Metode, Sistem dan Prinsip Pembelajaran Bahasa Arab yang Inovatif,
(IAIN Palu: An-Nabighoh, Vol. 20. No. 02, Tahun 2018), 291.
8 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Cet. I; Malang: UIN
Maliki Press, 2017), 59.
٥
استخدامها يف التواصل احلقيقي. لذلك من الناحية العملية، يفهم املتعلمون املفردات 
٩ومن مث يتم تعليمهم استخدامها إما يف شكل منطوق أو شفاها.
املفردات ليست سوى وسائل أو وسائط، وليس هدفًا لتعليم ومثل القوئد، فإن 
املناسب أن تفرتض أن بعض الناس يتعليمون أن اللغة العربية نفسها.لذلك، ليس من 
اللغات األجنبية ليست سوي تعليم املفردات. الميكن إنكار إن املفردات مهمة جدا يف 
تعليم اللغات االجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية، ولكن إذا مل يتم اسخدامها يف بنية 
١٠منها، يصبح املفردات بالمعىن.اجلملة ومض
هو عملية إيصال املواد التعليمية يف شكل كلمات أو مفردات  تعليم املفردات 
أمحد دجانان آصف الدين من التعريف الذي قدمةكعنصر يف تعليم اللغة العربية.
يوضح لنا أن املفردات هي املرحلة األساسية ألن جمال املناقشة ليس سوى كلمات 
، يف كلتا احلصول ة كاملةوبالطبع وظيفته العامة هي إضافة مفردات ليتم دجمها يف مجل
عليه هو من خالل االستماع أو القراءة.
9 Muhammad Huda Nur Taufik, Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Adobe Flash
untuk Meningkatkan Pemerolehan Kosakata Bahasa Arab Siswa Masa Kini, (Prosiding
Semnabama IV UIN Jilid 2, 2020),  47.
10 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005),
29.
٦
خمتلفة. ةيف أنشطة التدريس والتعليم، من املهم جدا أن يكون لدى املدرسة طريق
بينما جيب أن يكون لدى املعلم رؤية واسعة حول كيفية حدوث أنشطة التدريس 
وميكنة اختيار الطريقة الصحيحة والتعليم، وما هي اخلطوات اليت جيب اختاذها يف التعليم 
ووفقا للمواضوع.
الطريقة هي جمموعة من الطريق اليت ميستخدمها املعلم يف نقل املعرفة أو نقل 
م واليت حتدث يف عملية التعليم والتدريس أو عملية التعليم. من هذاملعرفة ا لطال
التعبريات، ميكن استخالص استنتاج عام، وهو أنه عندما يكون املعلم أفضل يف تعليم 
طريقة، يكون أفضل يف استخدام الطريقة. عندما تسري األمور بشكل جيد، كلما كانت 
١١أهداف التعليم أفضل.
م هي يف األساس تقنيات يف نقل املواد الدراسية للطالب من خمتلف طريقة التعلي
األنوع واستخدامها مع االحتياجات. وباملثل، فإن تعليم اللغة العربية على وجه 
اخلصوص هذا املفردات يتطلب وجود طريق أساسية ميكن تطبيقها دون احلاجة إىل 
ليمية اليت تعليم اللغة العربية. املرافق التكون ميسورة التكلفة من قبل املؤسسات التع
11 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. 1;
Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 145.
٧
ولكن إذا كان هناك تسهيالت ووسائل كافية، فمن املؤكد أنه سيكون أفضل وسيساعد 
١٢بشكل كبري يف جناح طرئق وتقنيات التعليم.
ق اليت ميكن استخدام طريقة حماكاة. طريقة احملاكاة هي طريقة إحدى الطر 
. وبالتايل، هناك عملية التعليم الطلبةا للتعليم يف شكل ألعاب مت ترتيبها، مث قام 
وتعليمها من أجل اكتساب فهم لطبيعة مفهوم أو مهارة من خالل أنشطة احملاكاة.
عليم ألكثر من ثالثني عاًما، ومن بني الرواد سارين بوكوك مت تطبيق احملاكاة ىف الت
التخححات التعليمية، اكاة ال تأيت من وهارولد غيتسكو، على الر غم من أن طريقة احمل
سة بيق ملبادئ علم التحكم اآليل، فرع من علم النفس السيرب اين ، وهو دراولكنه تط
طيسية مثل أجهزة ومغنامقارنة بني آليات التحكم البشرية (البيولوجية) واألنظمة الكهر
١٣وتر.الكمبي
طريقة احملاكاة هي تقريب نفس طريقة درام. ومع ذلك، فإن الفرق ميكن يف أن 
الدراما االجتماعية متيل إىل أن تكون يف األلعب اللغوية، واحلفظ، وأقرب إىل التمثيل 
12 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, 147.
13 H. Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, (Cet. 1; Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 28.
٨
واألدوار. يف حني أن عملية احملاكاة هي على األرجح أشياء ليست لغة، وال متيل إىل 
١٤التمثيل واألدوار.
م عرب ياحملاكاة أثناء جائحة مثل اآلن باستخدام التعلةقيا إجراء طر ميكن أيضً 
م عرب اإلنرتنت باستخدام األدوات املناسبة سواء يف شكل هواتف ييتم التعل.اإلنرتنت
. ذكية أو أجهزة كمبيوتر حممولة أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية
طريقة التعليم ميكن أن ة الستخدام طريقة احملاكاة. ألنالباحثةسبب اختيار 
الطلبةحيفظون بسهولة ومتعة، حبيث التكون أنشطة التعليم مملة مث يصبح الطلبةجتعل 
أكثر جرأة استكشاف كلمات جديدة مع حبماس.
المحاكاةبتعليم اليقة "طر واستنادا إىل اخللفية، فإن البحث الذي سينفذ هو: 
المدرسة المتوسطة".مفردات العربية بفي حفظ 
أسئلة البحث.ب
بناء على خلفية املشكالت اليت مت وصفها سابقا، فإن صياغة املشكلة يف هذه 
الدراسة هي:
14 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran  Bahasa Arab, 237.
٩
؟املدرسة املتوسطةبواقعية استخدام طريقة احملاكاة يف تعليمكيف .١
املدرسة طريقة تعليم احملاكاة يف حفظ املفردات العربية بهستخدامأمهيةكيف .٢
؟املتوسطة
ج. أهداف البحث
املدرسة املتوسطة.باحملاكاة يف تعليمواقعية استخدام طريقةفةملعر .١
املدرسة كاة يف حفظ املفردات العربية بطريقة تعليم احملا استخدامأمهية. ملعرفة ٢
املتوسطة.
فوائد البحث. د
فهي كالتايل:ةالباحثةة لفوائد البحث الذي أجراه بالنسبأما 
ريةفوائد النظال.١
يقة تعليم احملاكاة فية، خاصة طر اهذا البحث كبصرية ومعرفة إضميكن استخدام 




ب يف عملية تعليم اللغة العربية مع ميكن أن توفر جتارب جديدة للطال
العربيةالقدرة على حفظ املفردات 
لألكادمييني.ب
تعليم اللغة العربية يف حفظ املفردات العربية.كمادة تنموية لتطبيق 
للباحثةج. 
توفري اخلبرية واألحكام للباحثة ليتمكنوا من القيام بتعليم اللغة العربية قي 
حفظ املفردات العربية.
ه. الدراسات السابقة المتعلقة على هذا البحث
ذا لدعم هذا البحث، فيما يلي الدراسات السابقة املتعلقة على هذا  البحث 
البحث:
١١
تطبيق طريقة احملاكاة لتحسني نتائج التعليم يف التعليم يف البحثه فيصل ح، .١
مشريا إىل أن التدريس باستخدام طريقة احملاكاة ميكن أن ،اإلسالمي يف طالب
معادلة ١٥، سواء جوانب إتقان املفهوم والقيم والتنفيذ.الطلبةحتسني نتائج تعليم 
هي املتغري وهي طريقة احملاكاة. ةالباحثةيصل ح مع البحث الذي أجراه البحث ف
األول ميكن يف طريقة البحث. نوع البحث فيصل ح الذي أما األشياء اليت تفرق 
. والفرق الثاين وث املكتبةالبحإىلةالباحثةشري ه البحث اإلجرائى بينما تيؤدي إلي
الرتبية ميكن يف املوضوعات. املوضوعات املستخدمة يف البحث فيصل ح هي 
إىل املوضوعات اللغة العربية.ةالباحثةشري ينية اإلسالمية بينما تالد
زيادة القدرة على التحدث من خالل طريقة احملاكاة لطالب فظري، يف البحث .٢
رفة حتسني املهارات اللغوية والغرض من هذا البحث هو معالصف السابعة،
االندونيسية من خالل طريقة احملاكاة. وأيضا توفري الفوائد للطالب وذلك لتحسني 
تمع. م يف الكالم سواء يف لبيئة املدرسية ويف ا فظري مع معادلة البحث١٦مهارا
هي املتغري وهي طريقة احملاكاة. أما األشياء اليت تفرق ةالباحثةالبحث الذي أجراه 
. نوع البحث فظري الذي يؤدي إليه البحث األول ميكن يف طريقة البحث
15 Faisal H, Penerapan Metode Simulasi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,
Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam, (Sul-Sel: IAIN Palopo, Tahun 2016)
16 Fazari, Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Simulasi, Skripsi Sarjana
Pendidikan Islam, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2012)
١٢
. والفرق الثاين ميكن يف وث املكتبةالبحإىلةالباحثةشري اإلجرائى بينما ت
ري شهو اللغة اإلندونيسية تاملوضوعات. املوضوعات املستخدمة يف البحث فظري 
إىل املوضوعات اللغة العربية.ةالباحثة
مقارنة بني فعالية طريقة احملاكاة يما ريانا و عبد العزيز عبيدان، يف البحث نورهال.٣
، التعليمى للرتبية املدنية على مواد حقوق اإلنسانواحملاضرات حول التحصيل 
طريقة ىل دراسة مقارنة التحصيل التعليمي بني استخدام يهدف هذا البحث إ
معادلة البحث ١٧احملاكاة وطريقة حماضرة الرتبية املدنية يف موضوع حقوق اإلنسان.
هي املتغري ةالباحثةبيدان مع البحث الذي أجراه نورهاليما ريانا و عبد العزيز ع
نوع وهي طريقة احملاكاة. أما األشياء اليت تفرق األول ميكن يف طريقة البحث. 
إن عبد العزيز عبيدان باستخدام طريق البحث النقايب وهي البحث نورهاليما ريانا و 
ةالباحثةشري هو حبث مباشر بينما تحتديد العالقة بني املتغريين  والبحث امليداين
. والفرق الثاين ميكن يف املوضوعات. املوضوعات املستخدمة وث املكتبةالبحإىل
إىل ةالباحثةشري بية املدنية تمها الرت عبد العزيز عبيدانهاليما ريانا و يف البحث نور 
املوضوعات اللغة العربية. 
17 Nurhalimah Riyana dan Abdul Aziz Abidan, Perbandingan antara Efektifitas Metode
Simulasi dengan Ceramah terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada Materi
Pokok Hak Asasi Manusia, Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 4, Nomor 1, 2018, 73.
١٣
و. منهج البحث
نهج البحث ونوعه. ١
هج منها:عدة مناةالباحثةت رؤية صياغة املشكلة املطروحة، استخدمعند
، النهج املستخدم لشرح شيء يتعلق باملوضوع.النهج الرتبوي.أ
تتمع املوجود ج أو طريقة تعتمد مناقشة ، النهج االجتماعي.ب موضوع ما على ا
يف املناقشة.
لونغ صفي. كما نقل عن مو يف هذا البحث على أنه حبث نوعي و ميكن تصن
صفية يف شكل كلمات من خالل تعريف منهجة نوعية كاجراء حبث ينتج بيانات و 
١٨تة.مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك ميكن مالحظ
ذا املعىن فإن ملواقف أو أحداث.البحث الوصفي هو حبث إىل تقدمي أوصاف و
، فال داعي للبحث أو شرح البيانات األساسية بطريقة وصفيةالبحث الوصفي هو تراكم
على الر ضية، عمل تنبؤات، أو احلصول على املعىن والتضمينن،العالقة بني اختبار الفر 
لذلك ١٩غم من أن البحث الذي يهدف إىل إجياد هذه قد يتضمن طرقًا وصفية.
دف هذه الراسة إىل اختبار الفر  ا تصف فقط وحتال لل بشكل نقدي ضية مبعىن أ
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Roskarya,
2010), 15.
19 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Cet. XXIII; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012), 76.
١٤
القدرة على حفظ املفردات ة وهي طريقة التعليم باحملاكاة لرتقيةالباحثةمشكلة در سها 
.العربية
ملنا قشة فان اىل،بالتا. و هو البحث املكتىبةالباحثةى اسخدمتهالبحث الذنوع 
بات الىت هلاصلة د من الكتاعديإىل الجعة األدبيات، باإلضافةإىل مراىف البحث تستند 
مبوضوع الدراسة.
من اجل الصول على نتائج احبث املوجه,ىتم تنظيم هذا البحث من خالل 
مجع البيانات من املقرحات، (ب) مرحلةثالث مداحل: (أ) تتعق مرحلة اإلعداد بإعداد
ت إلعداد ناالبياإدارةالبحث، (ج) مرحلةالصادرذات الصلة وكذلك ترتيب تصاريح
نتائج البحث، واليت مت وصفها أيضا كنتيجة لتقرير البحث.
أداة البحث. ٢
ونغ إن موقف . قال مولبحث النوعي اإلنسان كأداةمن اخلصائص العديدة لل
معقد للغاية، إنه يف نفس الوقت خمطط، منفذ، املنفيذ الكيفييف البحثالباحثي
لذلك ٢٠اجلمع البيانات، حتليل، مرتمجا للبيانات ويف النهاية أصبح مراسال لنتائج حبثة.
منفذ، املنفيذ اجلمع البيانات مرتمجا للبيانات كمخطط، الباحثةيعمل يف هذه الدراسة
ويف النهاية أصبح مراسال لنتائج حبثة.
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 14.
١٥
. مصادر البيانات  ٣
لن يتم إجراءبيانات ألنه بدون مصدربيانات مهم جدا. المصدردراسةيف كل
. الذي ميكن من خالله احلصول عل البياناتالبحث. مصدر البيانات هو املوضوع 
العديد من املصادر للبحث، كمصدر الباحثةستخدم لذلك، يف هذه الدراسة ت
التالية:مصادر البيانات الباحثةستخدم ت٢١للبيانات يف هذه الدراسة.
يتم احلصول عليها مباشرة من املصدر مصادر البيانات األولية هي بيانات حبثية .أ
مواد اللغة العربية املتعلقة الباحثةتتبع يف هذا السياق، تاألصلي أو بدون وسطاء.
باملفردات.
مصادر البيانات الثانوية هي بيانات حبثية مت احلصول عليها بشكل غري مباشر .ب
أو مت احلصول عليها وتسجيلها من قبل أطراف أخرى. من خالل وسائط وسيطة 
يضع البحث الكمي مصادر البيانات ككائنات بينما يضع البحث النوعي مصادر 
البيانات كمواضيع مهمة.
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. VI;
Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006),  230.
١٦
جمع البياناتأساليب.٤
املكتبة. هذا يف هذا البحث هي حبوث مجع البيانات املستتخدمةأساليب
التقنية الكثري من مصادر املكتبات. الباحثةستخدم البحث هو حبث أديب حبيث ت
تستخدم جلمع البيانات املكتوبة، إما يف أساليبتخدمة هي دراسة األدب، وهي املس
اليت سيتم حبثها يف هذه شكل كتب تعليمية، أخالق، واملشكالت النفسية ذات الصلة 
.رسالةال
املستخدمة يف مجع البيانات مع البحث املكتىب بطريقيتني، ساليبأما بالنسبة لأل
مما:
مث يتم التقاطها قرأ الكتب املتعلقة بالبحث، تالباحثة، مبعىن أن اقتباس مباشر.أ
بناء على ما هو موجود يف الكتاب دون تقليل التحرير قليال.
الكتب املتعلقة بالبحث، مث حيللها الباحثةقرأ مباشر، املعىن بعد أن تاقتباس غري .ب
الكاتب ويرتبها يف مجلة.
تحليل البياناتأساليب.٥
أساليبعليها من هذه الدراسة، فإن وفقا لنوع وطبيعة البيانات اليت مت احلصول 
يف هذه الدراسة هي:البيانات املستخدمة من قبل الباحثةحتليل 
١٧
تاجياستن.أ
ة العامة واحلقائق مث تاجي هو طريقة حتليل البيانات اليت تبدا من املعرفاستن
٢٢تاجات حمددة.تستخلص استن
استقراء.ب
معريفة وحقائق حمددة مث قرائي هو طريقة لتحليل البيانات يبدأ مناالست
البحث النوعى باستخدام حتليل البيانات ٢٣استنتاجات عامة.يستخليص 
أوال، تكون العملية االستقرائي، يستخدم حتليل البيانات االستقرائي لعده أسباب. 
دة يف البيانات. االستقرائية أكثر قدرة على اكتشاف حقائق متعددة كما هي وار 
تجيبني أكثر ثانيا، ميكن للتحليل االستقرائي أن جيعل العالقات البحثية للمس
ا وخضعة للمساءلة. ثالثا، يكون هذا التحليل أكثر قدرة على  وضوًحا، معرتف 
وصف اإلعداد بالكامل وميكنه اختاذ قرارات بشأن ما إذا كان ميكن التبديل إىل 
تقرائي املزيد من التأثريات ميكن أن جيد التحليل االسشاشة أخرى أم ال. رابعا،
22 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch Jilid III, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993),
36.
23 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch Jilid III, 42.
١٨
املتبادلة اليت تزيد من حدة العالقات. خامساً، ميكن هلذا التحليل أن يفسر بوضوح 
٢٤القيم كجزء من البنية التحليلية.
ج. التصنيف
و طريقة لتحليل البيانات من خالل جتميع بيانات البيانات اليت مت التصنيف ه
لى معايري ومتغريات حمددة مسبقا مث جتميعها بناء على املعايري.مجعها بناء ع
ز. تعريف المصطلحات
تاكيدا الباحثةقدم البحث، من الضروري أن تمن أجل جتنب سوء الفهم يف هذا 
بأنه مناقشة للمصطلحات اليت حتتاج إىل وضوح على النحو التايل:
لتقدمي الدروس باستخدام املواقف االصطناعية أو التظاهر ةطريقة احملاكاة هي طريق.١
الكتساب فهم لطبيعة مفهوم معني أو مبدا أو مهارة.
هو القدرة الالزمة للعمل على االنشطة العقلية اليت كانت يف ذكري الدرس احلفظ.٢
أو ميكن أن يتكلم من الراس دون رؤية الكتب أو غريها من السجالت.
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 10.
١٩
ستشكل لغة. وظيفتها  املفردات عبارة عن جمموعة حمددة من الكلمات اليت .٣
كشكل من اشكال التعبري واجلمل واخلطاب مث يكاد يكون من املستحيل لتعليم 
العربية دون معريفة وإتقان مفرداته.
٢٠
المبحث الثاني
اللغة العربية بوسائل التعليم وطريقة المحاكاة تعليم
تعريف تعليم الوسائل.أ
سائل من أجل حتقيق أهداف ر أي أداة ميكن استخدامها كقناة للهي لالوسائ
م هو عملية أو طريقة أو إجراء جيعل الناس أو الكائنات ييف حني أن التعل. التدريس
م كقناة ياإلعالمية املستخدمة يف عملية التعلم يالتعلئل، فإن وسالذا. احلية يتعلمون
. ق أهداف التدريسيقحىت حتةسائل بني املعلم والطلبللر 
م ياملستخدمة يف عملية التعللم هي الوسائيالتعللوسائ، بناء على الفهم أعاله
يف للوسائبسبب فوائد ا. لنقل الرسائل / املواد من أجل حتقيق األهداف املتوقعة
م من يمث ميكن زيادة جودة التعلة، بم كرسول ملا ينقله املعلم إىل الطليأنشطة التعل
٢٥.ميخالل تطبيق وسائل التعل
م اليت هلا دور مهم يف أنشطة يم أيًضا أحد مكونات التعليتعد وسائط التعل
جزًءا جيب أن جيذب انتباه املربني لجيب أن يكون استخدام الوسائ. ميالتدريس والتعل
م حىت يم كيفية حتديد وسائط التعليإىل تعللذلك، حيتاج املعلم. مييف أنشطة التعل
.ميم بفعالية يف عملية التدريس والتعلييتمكنوا من حتقيق أهداف التعل
25 Muhammad Yudhi Al Firdaus, Penerapan Metode Simulasi Dengan Menggunakan
Multimedia Dalam Mata Pelajaran Alat Ukur, (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa: Jurnal
Taman Vokasi, Vol. 6. No. 1, 2018), 61.
٢١
م إىل املساعدة يف التغلب على العقبات ييف التعللالوسائيهدف استخدام 
احلواجز الثقافية واحلواجز ، ، مبا يف ذلك احلواجز النفسيةعملية التعليماملختلفة يف
توضيح طريقة )  ١: ، وسائل اإلعالم التعليمية هلا استخداماتبشكل عام. البيئية
ة. بلتغلب على السلوك السليب للطلا) ٣، التغلب على قيود املساحة) ٢، تقدمي الرسالة
، ال ميكن للمدرسني ميلتطبيق ما هو مكتوب يف قانون نظام التعليم الوطين يف التعل
يشعرون باملل ةبهذا ميكن أن جيعل الطل، التدريس فقط باستخدام طريقة احملاضرة
، هناك حاجة إىللذلك للتغلب على هذا، ملا يقوله املعلمةبنتيجة عدم فهم الطل
.استخدام وسائل اإلعالم كأداة مساعدة يف التدريس
وقت حمدود : ، مثلم ألسباب خمتلفةيالتعلليف الواقع، غالًبا ما يتم إمهال وسائ
عدم توفر الرسوم ،املناسبةلمن الصعب العثور على الوسائ، للتحضري للتدريس
ملعرفة ال جيب أن حيدث هذا يف الواقع إذا كان لدى كل معلم بالفعل ا.وغريها
٢٦.ميالتعللواملهارات املتعلقة بوسائ
.م ممتعةي، جيب أن يكون املعلم قادرًا على إنشاء عملية تعلمييف أنشطة التعل
ا حلل هذه املشكلة هي تغيري أمناط تعلةقيإحدى الطر  م احملاسبة ياليت ميكن القيام 
. اليت ميكن استخدامها هي احملاكاةةقيإحدى الطر . م أكثر تنوًعايتقليدية إىل تعلال
26 Lalu A. Hery Qusyairi, Pemanfaatan Media Dalam Metode Simulasi Pada
Pembelajaran PAI, (PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2. No. 2, 2020), 196.
٢٢
وسيط ميكن أن يزيد من حنتاج أيًضا إىل ، ميالتعلةقيبصرف النظر عن التغيريات يف طر 
احملاكاة اليت تتوقع أن تكون ةقي، أحدها هو استخدام طر مييف أنشطة التعلةبحتفيز الطل
.إمتاًعام أكثريأنشطة التعل
تعريف طريقة المحاكاة.ب
حمتلفة. جيب ةيف أنشطة التعليم والتدريس، من املهم جدا أن يكون للمعلم طريق
واسعة حول كيفية حدوث أنشطة التعليم والتدريس، وما هي أن يكون لديه رؤية 
اخلطوات اليت جيب أن يتخذها كان يف هذه األنشطة. إذ مل يكون لدى املعلم طريقة 
ن يتم تعظيم أنشطة التعليم للتدريس، ناهيك عن عدم إتقان املواد املراد نقلها،  فل
والتدريس، حىت من حمتمل أن تفشل.
، املذهب، اخلط يف الشيء. وأما إصطالحا معىن طريقة لغة السرية، احلالة
ا اخلارجي للمتعلم، من أجل حتقيق أهد اف جمموعة الطريقة التىي يتم يوسيطتها تنظيم ا
مايتبعة املدرس من طريقة، وإجراءات، وما يستخدمه من تربوية معينة. وتتضمن الطريقة 
٢٧ووسائل معينة.مادة تعليمية،
. ٥، (جامعة اإلسالمية احلكومية القدوس: جزء. الطرائق يف تعليم اللغة العربيةمحد إيفان الفيان، ا٢٧
.٢٣٠، )٢٠١٣ديسمرب -يوليو٢رقم. 
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Arabia/article/view/1459
٢٣
موعة من الطريق اليت  يستخدمها املعلم يف نقل املعرفة أو الطريقة الفعلية هي جم
٢٨املعرفة لطالب واليت تتم من عملية التعليم أو التدريس أو عملية التعليم.نقل 
لو. كلمة بينما تأيت احملاكاة من كلمة حماكاة واليت تعين التظاهر أو التصرف كما
دف  احملاكاة تعين التقليد أو التظاهر بالعمل. وبالتايل، فإن احملاكاة يف طريقة التدريس 
اهر أو من خالل عملية تقليد شيء ما من خالل أفعال التظإىل أن تكون وسيلة لشرح
٢٩السلوك، أو تلعب دورا فيما يتعلق بسلوك يتم تنفيذه كما لو كان يف ظروف فعلية.
يتوافق استخدام احملاكاة يف عملية التدريس والتعليم مع االجتاهات احلالية 
لتعليم الفردي والصغري اللتدريس احلديث، الذي يرتك التدريس السليب، مما يؤدي إىل 
للمجموعات، واالستدالل (البحث عن الذات)، ونشطة. وفق لذلك، فإن احملاكاة هلا 
يف عملية التعليم والتدريس، الطلبةثالث حصائص رئيسية ميكن أن تزيد من فعالية 
وهي:
28 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, 147.
29 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses belajar mengajar, (Cet. XII; Bandung: Sina
r Baru Algensindo, 2005), 89.
٢٤
يف التدريس الطلبةاحملاكاة هي أحد أساليب الدريس اليت يتم توجيهها حنو نشاط .١
فيها.الطلبةيف الفصل، حيث يشارك كل من املعلمني و 
على الطلبةاحملاكاة بشكل عام هي حل املشكالت وهو امر مفيد جدا لتدريب .٢
اتباع مناهج متعددة التخصصات يف التعليم. إىل جانب ذلك، ممارسة املهارات 
االجتماعية ذات الصلة حبياة الناس.
ي مبعىن أنه مناسب جدا للتعامل مع املواقف املتغرية اليت احملاكاة هي منوذج تعليم.٣
٣٠يطلب مرونة يف التفكري وإعطاء إجاباة لظروف سريعة التغري.
عرض الدروس باستجدام مواقف ومهيةهي طريقة لفإن طريقة احملاكاةلدلك
.لفهم طبيعة مفهوم أو مهارة معينة
جيب أن املعلم/امليسر. هناك أربعة مبادئبينما تعتمد عملية احملاكاة على دور 
ا املعلم/امليسر. األول هو التفسري، حملاكاة الالعب جيب أن يفهم حقا قواعد يلتزم 
ا.الثاين اللعبة.  لذلك، جيب على املعلم تقدمي شرح واضح لألنشطة اليت جيب القيام 
وإجراءات معينة. ض حمددة مع قواعدهو أن تراقب. مت تصميم عملية احملاكاة ألغرا
لذلك، جيب على املعلم/امليسر اإلشراف على عملية احملاكاة حىت تعمل كما ينبغي. 
كون أخطاء. لذلك، جيب الثالث هو التدريب. يف احملاكاة، سيواجة الالعبون املشار 
30 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 91.
٢٥
على املعلم/امليسر تقدمي االقرتاحات، ملحوظة، اإلحاالت حىت اليرتكبوا نفس اخلطأ. 
يف احملاكاة، يصبح التفكري مهما جدا. لذلك، بعد اكتمال احملاكاة ملناقشة. الرابع هو ا
) إىل أي مدى تتوافق احملاكاة مع الوضع ١ناقش املعلم/امليسر عدة أشياء، مثل: (
) ما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من احملاكاة، و ٣) الصعوبات، (٢احلقيقي، (
٣١ها.كيفية حتسني مهارات احملاكاة وغري ) ٤(
طريقة المحاكاةخطوات تنفيذ.ج
أجزاء، وهي إعداد احملاكاة٣من حطوات احملاكاةووفقا وينا سنجايا  تتكنون
وإغلالق احملاكاة. ملزيد من التفاصيل، كما هو موضح على النحو التايل:
إعداد احملاكاة.١
احملاكاة.حتديد املوضوع أو املشكلة واألهداف اليت يتعني حتقيقها عن طريقة .أ
يعطي املعلم صورة للمشكلن يف املوقف املطلوب حماكاة.ب
يلعبها ج. حيدد املعلم الالعبني الذي سيشاركون يف احملاكاة، واألدوار اليت جيب أن
ىل الوقت املخصص.فريق املمشلني باإلضافة إ
31H. Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, 29.
٢٦
لطالب املشاركني يف دور األسئلة خاصة ليعطي املعلم الفرصة للطالب لطرح د. 
احملاكاة.
. تنفيذ احملاكاة٢
أ. تبدأ احملاكاة من قبل جمموعة املمثلني.
اآلخرين بانتباة.الطلبةب. متابعة 
املساعدة للجهات الفاعلة اليت تواجة صعوبات.ج. جيب على املعلمني تقدمي
دف إىل تشجيع  الطلبةد. جيب أن تتوقف احملاكاة يف وقت الذروة. هذا الشيء 
على التفكري بعمق حل املشكلة اليت جيرى حماكاة.
اكاة احمل. إختتام٣
قصة حماكاة.أ. لديك مناقشة جيدة حول مسار احملاكاة واملواد 
مي النقد والردود على عملية تنفيذعلى تقدالطلبةجيب على املعلم تشجيع ب. 
٣٢احملاكاة.
32 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Cet. II; Fajar Interpratama, 2014), 161.
٢٧
خطوات تعليم مع طريقة استنادا إىل الراي أعالة، ميكن تفسري ذلك يف خط 
.ية وهي اإلعداد والتنفيذ واإلختتاماحملاكاة لثالثة أنشطة رئس
عند تنفيذ أنشطة احملاكاة جيب أن تكون هناك عمليات نشاط تؤدي إىل 
إثارة، سرّاء، شجي، تطرق، التعاطف، التضامن، ظهور قباب نشطة مثل املتعة، 
االت احلركية مثل مهارات التحدث، يسأل، التعاون املتبادل، وما إىل ذلك. ا
االت املعرفية على  النقاش، التعبري عن اآلراء، والقيادة، والتنظيم وما إىل ذلك. وا
سبيل املثال فهم مفاهيم معينة، الفهم، والنظرية وما إىل ذلك. باإلضافة إىل ذلك، يف 
جماالت الدراسة أو احملاكاة جيب أن يكون هناك أيضا ارتباط بني العديد من
ج متعدد التخصصات). جيب ان تصف احملاكاة أيضا املوقف الكامل  االنضباط (
والعملية أو املرحلة يف هذا املوقف، السببية، والتجارب، واحلقائق، وحل 
٣٣املشكالت.
أهداف أنشطة المحاكاة. د
هداف طريقة التعليم باحملاكاة إىل:وأ
33 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 90.
٢٨
واملشرتيقة احلياة اليومية.تدريب بعض املهارات املهنية .١
اكتساب فهم املفهوم..٢
تدريب على حل املشكالت .٣
ترقية نشاط التعليم..٤
للطالبتوفري الدافع التعليم .٥
على التعاون قي املوافق اجلماعية .الطلبةتدريب .٦
تعزيز الطاقة االبداعية للطالب..٧
٣٤على تطوير موقف التسامع.الطلبةتدريب .٨
مبادئ المحاكاة . ه
لتايل:أما بالنسبة ملبادئ احملاكاة فهي كا
ا جمموعات من .١ ، كل جمموعة لديها الفرصة إلجراء نفس احملاكاة أو الطلبةأجر
ميكن أن تكون خمتلفة.
بشكل مباشر وفقا ألدوار كل منهم.الطلبةجيب أن يشارك مجيع .٢
34 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 49.
٢٩
الطلبةمتت مناقشتها من قبل حتديد املوضوع حسب مستوى قدرة الفصل، .٣
واملعلمني.
تعليمات احملاكاة مقدمة مسبقا..٤
يف احملاكاة جيب حتقيق ثالثة جماالت نفسية..٥
يف احملاكاة جيب وصف الوضع الكامل..٦
٣٥جيب بذل اجلهود لدمج العديد من العلوم..٧
طريقة المحاكاة.القوة والضعف في . عناصرو
التعليم مبا يف دلك:ةطريقاحملاكاة كدام زايا الستخمن املهناك العديد 
يقي يف وقت الحق، سواء لوجة الوضع احلقةبميكن استخدام احملاكاة كسرط للطل.١
تمع واملواجهة عا مل العامل يف احلياة اال سرية، وا
الفرصة الطلبة،ألنة من خالل احملاكاة يتم منع الطلبةاحملاكاة ميكن أن تطور إبداع .٢
حماكاةللموضوع وهو للعب األدوار وقفا 
واشقتهمالطلبةاكاة ميكن أن تعزز الشخاعة حملا.٣
35 H. Tukiran Taniredja, Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Cet. VII;
Bandung:Alfabeta, 2017),  41.
٣٠
إثراء املعرفة واملواقف واملهارات الالزمة يف مواجهة حمتلف احلاالت اإلجتماعية .٤
إشكالية 
٣٦بعملية التعليم.الطلبةمن شغف ميكن أن تزيد احملاكاة.٥
إىل جانب وجود مزايا حماكاة لديها أيصا نقاط ضعفن،منها:
اكاة ليست دائما مناسبة مع الواقع يف هذا امللعباجلربة املمكتسبة من جالل حمل.١
سواء اإلدارة، وغالبا ماتستخدم كاحملاكاة أدات الرتفيهية، وبالتايل يتم إمهال .٢
أهداف التعليم
يف القيام الطلبةوف على عالبا ما تؤثر العوامل النفسية مثل اخلجل واخل.٣
٣٧احملاكاة.
م يباملوضوعات وتعلاواهتمامهةبأن تزيد احملاكاة من حتفيز الطلوبذلك، ميكن
حتسني ،مييف عملية التعلةباملباشرة واملشاركة النشطة للطلوزيادة املشاركة، املتعلمني
املبادئ واملهارات ، مفهوم، يتضمن معلومات واقعية، م املعريفييف التعلةقدرة الطلب
.أكثر جدوىةبم الطليالالزمة جلعل قرارات تعل
م للقضايا اليت تتطور يف  زيادة املواقف العاطفية أو مواقف األطفال وتصورا
تمع .وزيادة التعاطف والتعاطف وفهم االختالفات بينه وبني اآلخرين. ا
36 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, 160.
37 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, 161.
٣١
المبحث الثالث
العربيةتعليم المفردات في اللغة 
تعريف المفردات.أ
ا، يتم  املفردات هي واحدة من العناصر الثالثة اللغة اليت تعتربمهمة للغاية إلتقا
استخدام هذه املفردات يف كل من اللغات املنطوقة واملكتوبة، وهي واحداة من االدوات 
املفردات ايضا هي أحد عناصر اللغة اليت هلا دور مهم. ٣٨لتطوير مهارات اللغة العربية.
احلالة يف تعليم اللغة األجنبية، ويف هذه ةبفردات هي رأس املال األويل للطلألن امل
العربية.
ا اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني املفردات واحدها مفرداة، ونقصد 
جيادل بأن اكتساب مفردات كافية أمر ضروري إلستخدام ٣٩فأكثر وتدل على معىن.
لن نكون قادرين على الثانية بنجاح ألنه بدون وجود مفردات واسعة النطاق،اللغة
٤٠استخدام اهلياكل والوظائف اليت قد تعلمناها من أجل التواصل الشامل.
38 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 59.
PT. Moyo Segoro(جاكرت: الطبيعة األوىل دليل الكاتب واملرتجم، محد منصور كوستيون، ٣٩
Agung ،١٣٥)، ٢٠٠٢.
40 Mofareh Alqahtani, “The Importance of Vocabulary in Language Learning and How
To Be Taught” , International Journal of Teaching and Education 3, No. 3, (2015), 22.
https://www.iises.net/international-journal-of-teaching-education/publication-detail-213.
٣٢
م قد خيتلف خرباء تعليم  اللغات يف معىن اللغة، ويف أهداف تعليمها، ومع ذلك فإ
قون على أن تعليم املفردات مطلب أساسى من مطالب تعليم اللغة األجنبية وشرط يتف
٤١من شروط إجابتها.
وبالتايل فإن اإلستطاعة على إتقان لغة ستظهر من خالل إستطاعتها على 
يقة أن العديد منا مل يتمكنوا من املفردات األجنبية. يعتمد هذا على حقاستخدام 
لفرتة طويلة. ويرجع ذلك استجدام لغة أجنبية نتعليمها جيدا على الرغم من دراستهم 
نا من االستماع واحملادثة والكتابة إىل التمكن احملدود من املفردات لدين، والذي مينع
٤٢باللغة اليت نتعليمها، مبا يف ذلك اللغة العربية.
املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. دور املفردات يف حتقيق 
ومع ذلك، فإن القدرة على الكفاءة هم األربعة الذين حيتاجون إليها، كما أعلن عنها.
ة.ى القدرة على تعليم املفردات اللغعلفهم املهارات اللغوية األربع تعتمد اعتماد كبريا 
41 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Edisi
4 (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 68.
42 Muhammad Irfan Hasanuddin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Edisi 1
(Palopo: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS), 2010), 44 & 45
٣٣
تعليم اللغة ليس مرادفا لتعليم املفردات مبعىن أن املهارات اللغوية ليست  ومع ذلك، فإن 
٤٣كافية حلفظ العديد من املفردات.
من هذا الوصف، ميكن االستنتاج أن املفردات عبارة عن جمموعة من الكلمات 
وسيتم استخدام جمموعة الكلمات يف تكوين مجل اليت تشكل اللغة اامعريفة لشخصا ما، 
أو التواصل مع اجلمهور. يظهر تواصل الشحص املصمم باستخدام مفردات مالئمة 
٤٤دم اللغة.وكافية صورة للذكاء ومستوى التعليم املستخ
هناك عدة أقسام من املفردات يف سياق إتقان اللغة من بني أمور اخرى وهي: 
يا، ثانيا، مفردات الكالم. عند التحدث من الضروري شفهأول مفردات لفهم النص 
استخدام املفردات الصحيحة، سواء يف املعلومات أو يف الكالم العدي، ثالثا، مفردات 
تتطلب الكتابة أيضا املفردات الصحيحة حىت ال يسيء القارئ تفسريها الكتابة. 
وفهمها.
تعليم مفرداتأهداف.ب
العربية هي كما يلي:األهداف العامة لتعليم املفردات 
شعبة تدريس اللغة (، تطبيق حفظ املفردات لرتفية مهارة اإلمالءهديان، -احلاج حممد سعيد حممود٤٣
.٤)،٢٠١٨يوليو ١. رقم. ١جزء. العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو:
http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/ibrah
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٣٤
تقدمي مفردات جديدة للطالب اما من خالل مواد القراءة أو فهم املصموع. .١
على أن يكونوا قادرين على نطق املفرادت بشكل صحيح، ألن الطلبةتدريب .٢
النطق اجليد والصحيحة يؤدي إىل مهارات جيدة التحدث والقراءة.
ا ) وعند سواء كانت داللة أو ات، فهم  معىن املفرد.٣ معجمية (القائمة بذا
استخدامها يف سياق مجلة معينة (معىن ضمين وحني).
تابة القادرة على تقدير وعمل املفردات يف التعبريات اشفوية (حتدث) والك.٤
٤٥(املكتوبة) وفقا للسياق الصحيح.
ج. أهمية تعليم المفردات
. وتعليم  املفردات العربية ال تفرق يف تعليمهااملفردات إحدى من عناصر اللغة
. ويف هذا التدريس يطلب املعلم ليخرتع حالة الفراح يف مهم يف ترقية قدرة اللغة العربية
الحتافون اللغة العربية. يستخدم املدرس طريقة متنوعة يف تدريس الطلبةالفصل حىت 
٤٦املفدات. إلن الطريقة  هي الوسيلة التليمية أن تساعد املعلم يف تعليم اللغة العربية.
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.٣٢، )١٩٩٤،يوغياكارتا: مثبنسى(الثاىن،املادة ،طريقة تعليم اللغة العربية،ماجيدبصري ٤٦
٣٥
اللغة الثانية يف معىن اللغة ، ويف أهداف تعنيمها. ومع قد خيتلف خرباء تعليم 
م يتفون على أن تعليم املفردات  مطالب أساسي من مطالب تعليم اللغة الثانية ذلك فإ
٤٧وشرط من شلروط إجابتها.
المفردات في اإلندونيسياد. تعليم 
يتم تنفيذ تعليم املفردات بللغة العربية حاليا ويعمل بشكل جيدا، ألن هناك 
العديد من املدربني النشطني واملبدعني خيتارون الوسائل يف التعليم املفردات، حبيث يكون 
يم املفردات ممتعا وحيقق األهداف املتوقعة. يف األساس، التعليم سهل جدا، واألهم تعل
جيدا وأن يكون قادرا على استخدام اإلسرتاتيجية هو أن املعلم قادر على إتقان الفصل 
الصحيحة. عالوة على ذلك، يتم دعم التعليم من خالل املرافق والتسهيالت والبنية 
٤٨لنجاح وفق للمؤشرات احملددة.التحتية املناسبة لتحقيق ا
األستاذ الدكتور رشدى أمحد طعيمة، ا٤٧ ، متورات املنظومة اإلسالمية تعليم العربية لغري الناطقني 
م١٩٨٩إيسيكو مصر، الرياط –الرتبية والعلوم والثقافة 
)١٩٩٨حكام:أوجونج فاندانج، مطبعة:اال، (تعليم اللغة األجنيبيةمدخل إىل طرق أزهر أرشد، ٤٨
٩٥.
٣٦
م. لذلك يف تعليم املفردات، جيب على املع لمني إعداد املفردات املناسبة لطال
جيب على املعلم االلتزام باملبادئ يف اختيار املفردات لتعليم املتعلمني األجانب على 
النحو التايل:
غريها، مدامت لكلمة شائعة اال ستخدام على ا)، تفضلfrequencyالتواتور (.١
متفقة معها يف املعىن، مثل: كلمة، السيف، لتوضيح معىن كلمة "الصمصام".
تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد علرىب )،rangeالتوزع أو املدى (.٢
معجم الرصيد . ومن املصادر اليت تفيد يف هذا على تلك اليت توجد يف بلد واحد
العربية والثقافة والعلوم.، أعدة املنظمةاللغوى للطفل العريب
تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني ، )availabilityاملتاحة (.٣
يطلبها، واليت تؤدى له معىن حمددا.
املألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة ، تفضل الكلمة )familiarityاأللفة (.٤
نادرة االستعمال، مثل: "مشس" و "ذكاء".
، تفضل الكلمة اليت تغطى عدة جماالت يف وقت واحد على )coverageالشمول (.٥
تلك اليت الختدم اال حباالت حمدودة. مثل: كلمة "بيت" أفضل من كلمة "منزل" 
االت. ألن كلمة "بيت" تغطى عددا أكرب من ا
٣٧
على تلك الكلمة العامة الطلبةتفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند األمهية، .٦
اليت قد الحيتاجها أو حيتاجها قليال.
العربية تفضل الكلمة العربية على غريها، مثل: كلمة "هاتف" بدال من "التلفون" .٧
٤٩وكلمة "املذياع" بدال من "الراديو" و "احلاسوب اآلىل أو احلاسوب أو الرتاب".
برنامج تعليم اللغة العربية بعض التعليمات العامة املتعلقة باتعليم املفردات يف
لغريها:
تدريسهاعدد املفردات اليت مت .١
عدد اإلمجاع ويتقنوه، أي:الطلبةجيب أن يدرس 
املفردات.١٠٠٠إىل ٧٥٠للمستوى املبتدئ من .أ
املفردات.١٥٠٠إىل ١٠٠٠للمستوى املتوسط .ب
اجلمل املفردات بشرط أن يتعليمو تكون ٢٥٠٠إىل ١٥٠٠للمستوى املتقدم ج. 
واستخدام القاموس مبهارة.
د. قائمة املفردات. 
.٩٦إىل طرق تعليم اللغة االجنيبية،مدخل أزهر أرشد،٤٩
٣٨
جمموعة من املفردات العربية اليت تستخدم غالبا مع ترمجتها إىل لغة الطلبة. حيفظ ٢
تطبيقة. على سبيل معرفة للطالب، ولكن يف بعض األحيان نوجد املعلم اخلطا يف 
قائمة، مث يعلمها واحدة املثال، يكتب املعلم كل الكلمات على السبورة يف شكل 
٥٠تلو اآلخرى.
تعليم المفرداتأساليبه. 
تعليم املفردات أو جتارب أساليبصيل حول مراحل و مبزيد التفإفندي يشرح 
يف التعرف على معاين الكلمات التالية واحلصول عليها:الطلبة
لكلمةاستماع ا.١
إىل الكلمات اليت هذه هي املرحلة األوىل وهي إتاحة الفرصة لالستماع 
ا املعلم أو وسائل اإلعالم األخرى، كالمها قائم بذاته ويف اجلمل. إذا أتقن  يتحدث 
من االستماع بشكل الطلبةالعناصر للصوتية للكلمة، مث يف املستقبل سيتمكن الطلبة
صحيح.
ذه اللغة وعقلك غري أما ما جيب أن يكون معلوًما أن أذنيك ليستا على دراية 
ع ا استم. ، لذلك عليك أن تستمع كثريًا على األقل ساعة يف اليوموف باللغة العربيةمأل
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٣٩
سأقول أنه ال ، ستقول لكنين ال أفهم ما تعنيه، للعربية من أي قناة عربية على اليوتيوب
ع لذلك عليك أن تستمع كثريًا على الرغم من أنك ال ا من غرضك هنا فقط استمبأس
ذنيك على اللغة العربية وأيًضا يعتاد عقلك على بنية اللغة تفهم أهدافنا حىت تعتاد أ
إىل التحدث بالعربية خيتلف عن كيفية التحدث باللغة ةاجلديدة ألن الطريق
.اإلندونيسية
قل الكلمة.٢
الفرصة لقول الكلمات اليت مسمعوها. الطلبةيف هذه املرحلة، يعطي املعلم 
على تذكر الكلمة الفرتة أطول.الطلبةيساعد نطق كلمة جديدة 
من الضروري أيًضا معرفة أنه ميكنك التحدث باللغة العربية بسرعة وبالطريقة 
ستقول لكين حفظت الكثري ، الصحيحة دون التفكري يف أنه جيب عليك حفظ الكثري
اهلدف ليس فقط حفظ املفردات ولكن حفظ . قلت أنه كان خطأ، من املفردات
ذا ، إثالعلى سبيل امل، ليك حفظ مجل حول كل موضوع، جيب علذلك. اجلمل
، فاحفظ على األقل اجلمل اخلمسة عشر الشهرية تعلمت موضوًعا حول مكان العيش
بعد حفظ .وما إىل ذلك،والعمل،والتسوق،يف هذا املوضوع وكذلك حول األسرة
، انقلها إىل فقرة أخرى بعد حفظها، ، احفظ فقرة قصرية حول هذا املوضوعاجلملة
٤٠
تقوله أن يكون هناك شيء يف عقلك ، وبالتايل فإن الشيء املهم هو أنه جيبأطول
.عند التحدث
احصل على معىن الكلمة.٣
، ألنه إذا ةبالرتمجة يف إعطاء معىن للطليف هذه املرحلة جيب على املعلم جتنب 
يف غضون ذلك سينسى الدراسة،مت ذلك فلن يكون هناك اتصال مباشر يف اللغة قيد 
بسرعة معىن الكلمات.الطلبة
اقرأ الكلمة.٤
بعد املرور مبراحل االستماع والقول وفهم معىن الكلمات اجلديدة، املعلم يكتب 
الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عال.الطلبة. مث يتم منح على السبورة
العربية لغة هناك أيًضا شيء حتتاج إىل معرفته حىت تتمكن من التحدث بال
،ميكنك التدرب مع األصدقاء، عليك أن تتدرب كثريًابالطريقة الصحيحة وبسرعة
م ضعفاء جًدا يف .واملعلمني،والعائلة ستقول لكن أصدقائي ال يتحدثون العربية أو أ
اجلس أمام املرآة ؟ كيف هذا،  التحدث إىل نفسك. قلت ولكنك موجود، اللغة العربية
بعد ذلك حتدث مع . احفظ احملادثة أو املوضوع أوالً ، باللغة العربيةوحتدث إىل نفسك 
نفسك يف املرآة وتأكد من تسجيل هذه احملادثة يف نفسك أو بالصوت أو الفيديو بعد 
.ع كثريًا ألن هذا هو صوتكا بعد ذلك استمة. ذلك أعط معلمك حىت يتم تصحيح
٤١
اكتب الكلمة.٥
بشكل كبري إذا طلب منهم كتابة الكلمات اليت الطلبةسيساعد إتقان كلمات 
مع األخذ يف ااالعتبار أن تعليموها للتو (االستماع، والتعبري، والفهم، والقراءة) 
.الطلبةخصائص هذه الكلمات ال تزال حاضرة يف ذكريات 
،وبالنسبة لألشياء اليت حتتاج إىل معرفتها من أجل التحدث بالعربية بسهولة
أنت ؟ ماذا تقصد بالتعبري. ة الصحيحة جيب أن يكون هناك تعبريوسرعة وبالطريق
إذا رأيت شيًئا ميكنك التعبري عنه بسهولة دون ؟. تتكلم اإلندونيسية أو أي لغة أخرى
نظرة على أي شيء من حولك وحاول لكيده باللغة العربية، لذاز ري وهذا ما نتفك
ا لنفرتض أنك نظرت إىل شجرة ، التعبري عن ذلك الشيء ا شجرة مجيلة  وقلت إ
. لكن هناك مفردات ال أعرفها مما يعين أنين سأتوقف بالتأكيد، فواكه وأوراق خضراء
احبث عن املعىن ، اكتب الكلمات اليت ال تعرفها وال تفهمها يف اجلمل بعد ذلك
أفضل طريقة ملعرفة املفردات اجلديدة هي استخدامها يف الوقت . وحاول مرة أخرى
املهم . يث تكون مجيع التعبريات على ما يرام حىت لو كان التعبري اخلاطئاملناسب حب
.اآلن هو إخراج املعلومات اللغوية من عقلك يف التعبري احلر والضروري عن حياتك
٤٢
اجلملةتركيب.٦
رية من نشاط تعليم املفردات هي استخدام الكلمات اجلديدة يف املرحلة األخ
٥١مجلة مثالية، شفويا وخطيا.





المدرسة المتوسطةتعليم بالاستخدام طريقة المحاكاة في واقعية .أ
قانون املعلمني واحملاضرين، تشمل الكفاءات اليت جيب أن ميتلكها املعلمون ما يف
شخصية ، وموثوق، حكمة، بالغ، مستقر، قدرة شخصية ثابتةوهي ، شخصية. ١:يلي
م، نبيلة وهي القدرة على إتقان ، احرتايف. ٢. الذين سيصبحون بعد ذلك قدوة لطال
تلبية معايري الكفاءة املنصوص عليها الطلبةمواد تعليمية واسعة ومتعمقة تسمح بتعليم 
واليت الطلبةملعلمني يف إدارة تعلم وهي قدرة ا، تربوية. ٣. يف معايري التعليم الوطنية
الذين ةبوتطوير الطل، ميتقييم خمرجات التعل، ميمصمم وتنفيذ التعل، الطلبةتشمل فهم 
هي قدرة املعلمني كجزء ، اجتماعي.٤. حيققون اإلمكانات املختلفة اليت ميتلكها طالبنا
تمع على الت طاقم ، املعلمنيزمالئه ، ةبواصل والتفاعل بشكل فعال مع الطلمن ا
تمع البيئي، أولياء أمورهم/بةأولياء أمور الطل، التعليم ٥٢.وا
ًجا جديًدا للتعلةلبم املتمحور حول الطيالتعل بل لقد ظهرت مع تطور ، ميليس 
.النظرية البنائية املتجذرة يف نظرة تقدمية للرتبية اليت يرتكز توجهها على تنمية الطفل
52 Arif Munandar, Pengantar Kurikulum, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Deepublish,
2018), 6
٤٤
يتضمن االستيعاب العضوي بدءا من ، يصل إىل العقل، ميكن أن م نشطيالتعل
ما جيب تعلمه هو . حنن نتخذ موقًفا لنكون جبانب الطفل ونبتعد عنه أيًضا. الداخل
أن ةيوضح البيان أعال. مي، وليس املوضوعات اليت حتدد نوعية وكمية التعلالطفل
م يالتعل، لذلك جيب أن يكونوضع األطفال يف موقع مهم للغايةجون ديوي قد
٥٣.ميمتمركزًا حول املتعل
يتم تنظيم الربامج الدراسية يف ثالث ، على مستوى املدرسة الثانوية واإلعدادية
،الثالث. برنامج التعليم األكادميي،الثاين. برنامج التعليم العاماالول،. جمموعات
ال من الدراسة مثل جمال الرتبية الدينية. برنامج تعليم املهارات ، الرتبية املدنية، هذا ا
يغطي برنامج التعليم األكادميي . جممعة يف برامج التعليم العامالرتبية البدنية والفنون
.الرياضيات، علوم طبيعية، العلوم االجتماعية، جمال دراسة اللغة
م اليت يكتوضيح لآلثار املرتتبة على جمال الدراسة أو املوضوع لنوع طريقة التعل
ال النفسي هو األكثر سيطرة يف املوضوعجيب اختيارها ومن مث هناك ، افرتض أن ا
لديهم الفرصة لعرض املواد بالتناوب يف الفصل أو ةبالطل، حاجة إىل طريقة العرض
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Kurikulum 2013, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2017), 13
٤٥
ال ، ال ميكن فصل الطريقة املختارة واملستخدمة وبالتايل. مثل كيفية ركل الكرة، ا
٥٤.عن شكل وحمتوى املادة يف املوضوع
ةأمهية تعليم اللغة اليت جتعل خرباء اللغة يفكرون دائما يف إجياد طريقتذكر
خمتلفة لتعليم اللغة من بعضهم البعض، على الرغم من أن االختالف يف وجهات النظر 
بني بعضها البعض ميكن أن يكون سببة ثالثة أشياء:
االختالفات يف النظرية األساسية للغة..أ
االختالفات يف وصف اللغة..ب
٥٥االختالفات يف التصورات حول كيفية اكتساب الشخص إلتقان اللغة.ج.
اهر لفهم طريقة احملاكاة هي طريقة للتعليم باستخدام املواقف االصطناعية أو التظ
استخدام احملاكاة يف عملية التدريس واتعليم يتوافق مفهوم أو مبدأ أو مهارة معينة.
مع اجتاه التدريس احلديث احللى، أي زيادة التدريس السليب، مما يؤدي إىل تعليم 
موعات الصغرية.الطلبة وبناء على ذلك، فإن احملاكاة هلا ثالث الفردي وا
التعليم، وهي  يف عملية التدريس و ةخصائص رئيسية ميكن أن تزيد من نشاط الطالب
كالتايل:
54 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik
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٤٦
يف الطلبةنشاط احملاكاة هي شكل من أشكال أساليب التدريس املوجهة حنو .١
.الطلبةالتدريس يف الفصل، ويشارك فيه كل من املعلمني و 
احملاكاة بشكل عام هي حل املشكالت بطبيعتها وهو أمر مفيد للغاية لتدريب .٢
ج متعدد التخصصات يف على الطلبة إىل جانب ذلك، ممارسة التعليم.اتباع 
املهارات االجتماعية ذات الصلة حبياة الناس.
احملاكاة هي منوذج تعليمي ديناميكي مبعىن أنه مناسب جدا للتعامل مع املواقف .٣
٥٦املرونة يف التفكري وتقدمي إجابات للمواقف املتغرية بسرعة.ةطلباملتغرية اليت ت
انظمة التدريس، خاصة يف التصميم التعليمي تستخدم تقنيات احملاكاة يف مجيع 
الذي هو سلوك موجه حنو اهلدف. التدريبات يف شكل حماكاة هي ممارسة بشكل 
أساسي يف تنفيذ املهام اليت ستواجهها يف احلياة اليومية، وباملثل يف حفظ املفردات 
اة تتميز باستخدام طريقة احملاكاة ميكن أن يكون من األسهل فهمها ألن طريقة احملاك
ا ممتعة، حىت يتم حتفيز الطلبة بشكل طبيعي للمشاركة، تشجيع املعلمني على  بكو
علية، تصور تطوير أنشطة احملاكاة، يسمح بإجراء التجارب دون احلاجة إىل بيئة ف
ردة، الت سمح بتفاعل الطلبة، تسبب استجابة ة مهارات اتصال معقدة، تطلباألشياء ا
56 H. Abu Ahmadi & Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar (SBM), (Cet.1;
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٤٧
بطيئني واألقل كفاءة واألقل حتفيزا، وتدريب التفكري النقدي ألن إجيابية من الطلبة ال
٥٧الطلبة يشاركون يف حتليل التقدمي احملرز يف عملية احملاكاة.
المدرسة طريقة تعليم المحاكاة في حفظ المفردات العربية باستخدامأهميةب. 
المتوسطة
عملية التدريس املنهج عبارة عن خريطة يتم استخدامها بعد ذلك كبوصلة يف 
لكن ال يستبعد أن يكون املنهج خطوة ، والتعلم بغض النظر عن كيفية تدريس التدريس
ة.بسة يف تشكيل شخصية واجتاهات الطلملمو 
العالقة . ، وهو قرار وزير الدينأصدرت وزارة الدين منهًجا جديًدا، يف هذه احلالة
أو ارتباط ألنه يف هذا املنهج يُتوقع بني طريقة احملاكاة واملنهج اجلديد هلا بالفعل عالقة
من الطالب أن يكونوا قادرين على التعبري عن فهمهم الديين يف التعايش متعدد 
متسامح ، تعدد الفهم الديين وتعقيد احلياة بطريقة مسؤولة، متعدد األعراق، الثقافات
.١٩٤٥م بانكاسيال ودستور عاوحديث يف إطار األمة والدولة اإلندونيسية على أساس
علمني نقل املواد التعليم اليت تسهل على املةتعد طريقة احملاكاة إحد طريقومع ذلك
هم استخدام وتسهيل فهم الطلبة املواد اليت يقدمها املعلم. لذلك من املةبالتعليمية للطل
57H. Tukiran Tandredja, Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, 40.
٤٨
يف حفظ املفردات، ألن طريقة احملاكاة هي استخدام االسرتاتيجيات ةبطريقة احملاكاة للطل
لتزويد الطلبة يامكانية إتقان املهارات والقدرة على فهمها بسهولة.
يف جمال تعليم اللغات خاصة اللغة العربية، إن السعى ألصلح املنهج بينما
أو التطوير املنهج وجتريب تنفيذه مطلوب جد، باإلضافة إىل تقومية وتطويرة. واتقومي 
تعليم اللغة العربية من املتوقع أن يوفر هلا أساسا قويا يف تكوين املهارات اللغوية 
للوصول إىل املعايري املطلوبة. سواء كان معيار احملتوى أو معيار الكفاءة. فمعيار 
احملتوى الذي يتعلق بسياق اللغة يشري إىل وظيفة اللغة، وقواعدها وعلومها. يف حني 
معيار الكفاءة الذي يتعلق بلقدرة على املهارات اللغوية تستند إىل الكفاءات أن
٥٨املتوقعة.
الذين لديهم القدرة ةبهج اللغة العربية إىل إعداد الطل، يهدف تطوير منوباملثل
لمية وأداة لتعميق الدين من مصادر أصيلة ام اللغة العربية كأداة اتصال ععلى استخد
لسلة علمية (إسناد) تستمر يف العربية بشكل عام ومن خالل عملية ستستخدم اللغة 
.األصلي القرآن واحلديثةمصدر ذلك
(جبامعة سونان غونونج جاتى اإلسالميةتطوير منهج تعليم اللغة العربية، عزالدين مصطفى،٥٨
.٣٢٣)، ٢٠١٢، ٢. رقم ١٧احلكومية باندونج: جزء 
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/514
٤٩
املفردات عبارة املفردات كهدف هلذه الدراسةالباحثةيف هذه الدراسة، استخدم 
ىن اليت هلا بالفعل مععن جمموعة من املفردات اليت يستخدمها الشخص شفهيا وكتابيا و 
ة دون االرتباط بكلمات أخرى ويتم ترتيبها يف أجبدية. املفردات هي أيضا  ووصف الرتمج
كلمات تشكل لغة معروفة للفرد ومع جمموعة من هذه  الكلمات سيتم استخدامها يف 
تظهر تواصل شخص ما الذي مت تكوين اجلمل أو من خالل التواصل مع اجلمهور.
وى تعليم املتحدثني بللغة بشكل فعال. إنشاؤه باستخدام املفردات املناسبة والكافية مست
ستخدم هذه احلالة تاحلفظ. يف ةلذلك، جيب على الطالبة إتقان املفردات عن طريق
طريقة احملاكة يف حفظ املفردات العربية.الباحثة
مناقشةالنتائج و الج.
تعليم اللغة العربية ليس باألمر السهل، فال تزال هناك الصعوبات اليت تواجهها مبا 
املفردات كأداة لتسهيل الباحثةم الذلك، استخديف ذلك عدم اإلملام باحلروف العربية.
.م اللغة العربيةيتعل
تعد املفردات من أهم األشياء لتحسني مهارات التحدث. ملاذا ذلك، ألن
سيستخدم األشخاص الذين يتحدثون بالتاكيد املفردات. يفهم الناس القوايد، لكن من 
الصعب بالتأكيد حفظ املفردات. من ناحية أخرى، ميكن لألشخاص الذين يفهمون 
٥٠
ى الرغم من وجود القوايد ولكنهم حيفظون الكثري من املفردات التحدث بالتاكيد عل
أخطاء.
حفظ املفردات حبيث يسهل وبذلك يستخدم الباحثة طريقة احملاكاة على 
التحدث بللغة العربية وميكن حفظها بسهولة.
يف تعليم اللغة العربية خاصة تعليم مفردات. من ةقيلذلك من املهم تصميم طر 
املهم جدا مالحظة اختيار الطريقة ألن الطريقة هي إحدى األدوات لتحقيق أهداف 
التعليم.
باإلضافة إىل استخدام طريقة احملاكاة على حفظ املفردات يف تعليم مستويات 
:ةاملفردات وميكن عمل مبتدي عن طريق
ين. ومن خالل غناء هذه االغنية نأمل أن تقضي على ملل استخدام الرتانيم/ األغا.أ
الطلبة أثناء الدراسة وتوفر املتعة من أجل زيادة إتقان املفردات أو تضاف إىل خزينة 
املفردات.
يظهر الكائن املعين مثل إحضار العينة أو الكائن األصلي..ب
ا مرازا وتكرارا. ج. اطلب من الطلبة قراء
٥١
ا وكتابتها حىت يفهمها الطلبة ويتقنها حقا.د. استمع إىل القراءة ٥٩وقلدها وكرر قراء
ميكن اتباع اسرتاتيجيات تعليم مفردات املستوى املتوسط من بني أمور أخرى:
باستخدام عرض اجلسد، ميكن للمدرس إظهار معىن الكاملة من خالل إظهارها..أ
إذا طلب منهم  كتابة الكلمات، سيساعد إتقان مفردات الطلبة بشكل كبري .ب
كتابتها.
ج. من خالل لعب األدوار.
د. تقدمي كلمات معادلة (مرادفات).
ه. أعط الكلمة املعاكسة (متضاد).
و. إعطاء مجعيات ذات مغزى.
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٥٢
ساعد ات اليت ختضع للتغيري)، ميكن أن تز. يذكر املعلم أصل الكلمة وتفانية (الكلم
٦٠للتغيريات يف اجلملة.ذلك  الطلبة على فهم املفردات وفقا 
على مستوى متقدم ميكن اتباع اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية من بني أمور 
أخرى:
شرح معىن الكلمة بشرح معناها..أ
احبث عن معىن الكلمة يف القاموس..ب
ج. قم برتتيب املفردات بشكل عشوائي حبيث يصبح الرتتيب الصحيح للكلمات.
د. ضع الكلمات يف مجل.
٦١للكلمة.ه. نذر
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عدة نقاط وفق صياغة الباحثةمن وصف املناقشة يف الفصل السابق، يستنتج 
مشكلة هذه الرسالة، وهي على النحو التايل:
ع االجتاه احلايل للتدريس متوسطةاملرسةاملدباة يف التعلم يتماشى استخدام احملاك.١
موعات ةبم الطلي، مما يؤدي إىل تعلاحلديث، أي زيادة التدريس السليب الفردي وا
.الصغرية
يف حفظ املفردات، ألن طريقة احملاكاة هي ةاستخدام طريقة احملاكاة للطلب.٢







من احلب الطلبةأمهية تعليم اللغة العربية حىت يتمكن الطلبةلكي يفهم 
، خاصة يف تكوين الطلبةواالستمتاع بتعليم اللغة العربية وميكن للمعلمني أيضا توجية 
األخالق احلميدة، ألن املعلم ال يقوم فقط بنقل املعرفة وحتسني اجلوانب املعرفية.
عامة الناس.٢
دة للنجاح التعليمي من الضروري خلق بالنسبة للمجتمع، كأحد اجلوانب احملد
ظروف بيئية جيدة واحلفاظ على القيام اجليدة كمثال لألطفال.
املستقبليفللباحثني.٣
للمرتجم. ال تزال نتائج هذا البحث بعيدة عن الكمال بسبب املعريفة احملدودة 
حقا النقد واالقرت احات من القراء.لذلك، يتوقع الباحثة
٥٥
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1. Mencari Referensi dari buku
2. mencari referensi dari skripsi lain
سيرة ذاتية
لذي يعرف عادة بإسم مزد هو الباحثة أو امزدليفة تامين
ج مستامني (أب) ا ولد من أحد الولدين إمسه احلهذا الرسلة. الباحثة
يف لثالث من ثالثة أطفال. ولد الباحثةجة أمينة (أم)، كااو احل
يف قرية تييت أوري منطقة جنوب سابانج منطقة مشال لوو ١٩٩٨الثاين من يونيو 
مقاطعة سوالويزي اجلنوبية.
تييت أوري ٠٠٧على التعليم بدءا من امدرسة اإلبتدائية العامة حصل الباحثة
)، تواصل املدرسة الثانوية معهد دتوك سوليمن فالوفو للبنات ٢٠١٠(خترج يف عام 
)، تواصل املدرسة العالية معهد دتوك سوليمن فالوفو للبنات (خترج ٢٠١٣عام (خترج يف 
) تواصل كلية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كلية تربية وعلوم ٢٠١٦يف عام 
تعليمية شعبة تدريس اللغة العربية.
يقة طر دائما عن خالص امتنانة إلمتام هذه الرسالة بعنوان أخريا، يعرب الباحثة
المدرسة المتوسطة.بمفردات العربية بالمحاكاة في حفظ تعليم ال
